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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
Adam, August, Frömmigkeit und Gnade. 
2. neubearbeitete und verbesserte Neuauf-
lage. Würzburg, Augustinus, 1957. 8°, 
148 S. - Ln. DM 6,80. 
A n g e l a , Sr., Ursuline, Dein Antlitz will 
ich suchen. München, Ars sacra, 1957. 8,5 : 
15,5 cm, 240 S. - Ln. DM 7,80. 
UAnnee canonique. Recueü d'£tudes et d'infor-
mations. Tome IV, 1956. Paris, Institut 
Catholique/Letouzey et An6, 1957. Gr.-8°, 
XIX und 509 S. - Kart. 2 300 — fr. 
A s m u s s e n , Hans, Das Sakrament. Stutt-
gart, Evang. Verlagswerk, 1957. 8°, 114 S. -
Engl, brosch. DM 6,40. 
A s m u s s e n , Hans, und S t ä h 1 i n, Wil-
helm (Herausgeber), Die Katholi^ität der 
Kirche. Beiträge zum Gespräch zwischen der 
evangelischen und der römisch-katholischen 
Kirche. Stuttgart, Evang. Verlagswerk, 
1957. 8°, 390 S. - Engl, brosch. DM 18,— ; 
Ln. DM 19,80. 
B a u m g a r t n e r , Charles, SJ und andere, 
Dictionnaire de Spiritualite ascetique et mystique. 
Doctrine et histoire. Fascicules X X I I -
XXIII. Direction spirituelle. - Dorothee de 
Montau. Paris, Beauchesne, 1956. 22,5 : 
30 cm, Sp. 1089-1664. - Preis nicht mit-
geteilt. 
B a u r, Johannes, Kleine Liturgik der heiligen 
Messe. Innsbruck, Rauch, 1957. 12 : 16,5 cm, 
100 S. - Ln. DM 7,50. 
B e h n, Irene, Spanische Mystik. Darstellung 
und Deutung. Düsseldorf, Patmos, 1957. 
8°, 792 S. - Ln. DM 37,50. 
B e n e d i k t , Johannes, Das Lied von der 
Armut. München, Ars sacra, 1957. 8,5 : 
15 cm, 160 S. - Ln. DM 6,—. 
B o u i 11 a r d, Henri, Karl Barth. Genese et 
Evolution de la thdoiogie dialectique. Paris, 
Aubier, 1957. 8°, 284 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
B o u i 11 a r d, Henri, Karl Barth. 2 Bde. 
Paris, Aubier, 1957. 8°, 288 und 308 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
B r a n d e n b u r g , Albert, Hauptprobleme 
der evangelischen Theologie. (Konfessionskund-
liche Schriften des Johann-Adam-Möhler-
Instituts, Nr. 2.) Paderborn, Bonifacius-
Druckerei, 1957. 8°, 63 S. - Kart. DM 4,20. 
B r a n t, Walter, Wer war fesus Christus ? 
Verändern die Schriftrollenfunde vom 
Toten Meer unser Christusbild? Stuttgart, 
Union, 1957. Gr.-8°, 314 S. - Ln. DM 17,80. 
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B ü c h n e r , Franz, Vom geistigen Standort 
der modernen Medizin. Gesammelte Vorträge 
und Reden zur medizinischen Anthropo-
logie. Freiburg, Schulz, 1957. 8°, 157 S. -
Kart. DM 8,50. 
C r a n s t o n , Ruth, Das Wunder von Lourdes. 
Ein Tatsachenbericht. Deutsch von Peter 
Stadelmayer. München, Pfeiffer, 1957. 8°, 
264 S. und 16 Kunstdrucktafeln. - Ln. 
DM 14,80. 
D e m p f , Alois, Kritik der historischen Ver-
nunft. München, Oldenbourg, 1957. 8°, 
319 S. - Brosch. DM 34,—. 
E d e r, Gottfried, Der göttliche Wundertäter. 
Ein exegetischer und religionswissenschaft-
licher Versuch. Passau, Kommissionsverlag 
Passavia, 1957. 12 : 18 cm, 231 S. - Kart. 
DM 6,—. 
E s c r i v a, Jose M., Der Weg. (Aus dem 
Spanischen.) Bonn, Adamas, 1956. K1.-80, 
203 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
E v e r y, Brother George, SSM, Lamb to the 
Slaughter. London, Clarke & Co., 1957. 8°, 
128 S. - Geb. 7 s. 6 d. 
F e i n e r , Johannes - T r ü t s c h , Josef -
B ö c k 1 e, Franz (Herausgeber), Fragen 
der Theologie heute. Einsiedeln-Zürich-Köln, 
Benziger, 1957. Gr.-8°, 588 S. - Ln. 
DM 26,80. 
F u c h s , Alois, Die Wallfahrtskapelle Le 
Corbusiers in Ronchamp. Kritisch beurteilt. 
Paderborn, Schöningh, 1956. 8°, 38 S. und 
16 Abb.-Kart. DM3,80. 
G ä r t n e r , Bertil, Die rätselhaften Termini 
Na^präer und Iskariot. (Horae Soederblomi-
anae, IV.) Uppsala, C.W.K. Gleerup/Lund, 
1957. 8°, 68 S. - Kart. Kr. 5,-. 
H e n g s t e n b e r g , Hans-Eduard, Philo-
sophische Anthropologie. Stuttgart, Kohlham-
mer, 1957. Gr.-8°, X und 396 S. - Engl, 
brosch. DM 24,—. 
H o f i n g e r, Johannes, SJ, und K e l l n e r , 
Joseph, SJ, Liturgische Erneuerung in der 
Weltmission. Mit einem Vorwort von Josef 
Andreas J u n g m a n n SJ. Innsbruck-
Wien-München, Tyrolia, 1957. 8°, 455 S. -
Ln. DM 21,—. 
J a c o b , Edmond, Theologie de VAncien Testa-
ment. Neuchätel-Paris, Delachaux et Niestl6, 
1955. Gr.-8°, 287 S. - Kart. 12,50 sfr. 
J e d i n, Hubert, Geschichte des Konvois von 
Trient. Bd. 2: Die erste Trienter Tagungs-
periode 1545/47. Freiburg, Herder, 1957. 
Gr.-8°, XII und 550 S. - Brosch. DM 33,50; 
Ln. DM 38,—. 
K o l b e , Ferdinand, Hinauf nach ferusalem. 
74 Meßansprachen für die Sonntage und 
Wochentage von Septuagesima bis Ostern. 
Trier, Paulinus, 1958.11,5 : 18,5 cm, 120 S. 
- Ln. DM 5,80. 
Lebensweisheit. (Sinnsprüche, handgezeichnet 
mit Miniaturen in Rot und Gold.) München, 
Ars sacra, 1957. 8 : 11,5 cm, 52 S. - Jap. 
geb. DM 4,20. 
L o s s k y, Vladimir, The Mystical Theology of 
the Eastern Church. (Übers, aus dem Fran-
zösischen.) London, Clarke & Co., 1957. 
8°, 252 S. - Geb. 16 — s. 
v a n M e i s e n , A.G.M., Atom gestern und 
heute. Die Geschichte des Atombegriffs von 
der Antike bis zur Gegenwart. Deutsche 
Ausgabe, mit Quellentexten erweitert von 
H . D o l c h . (Orbis Academicus.) Freiburg/ 
München, Alber, 1957. 8°, XIII und 315 S.-
Ln. DM 23,80. 
M ü h l b a u e r , Johann, Leben und Leiden 
der Schwester M. Fidelis Weiß von Reutberg. 
Vierte, neubearbeitete Auflage. München, 
Pfeiffer, 1956. 8°, 174 S. und 11 Bilder. -
Kart. DM 5,30; Ln. DM 7,20. 
v. N e i l - B r e u n i n g, Oswald, - S a c h e r, 
Hermann (Herausgeber), Zur christlichen 
Staatslehre. Zweite, überarbeitete und er-
weiterte Auflage. (Wörterbuch der Politik, 
II.) Freiburg, Herder, 1957. 18 : 26 cm, 
VI und 210 Spalten. - Kart. DM 6,50. 
Das Neue Testament unseres Herrn fesus Christus. 
Übersetzt und erklärt von Jakob S c h ä -
fer, vollständig neu bearbeitet von Niko-
laus A d l e r . Kaldenkirchen, Steyler Ver-
lagsbuchhandlung, 1957. 10,5 : 16,5 cm, 
X X X I I und 990 S. - Ln. DM 6,80. 
N e w m a n, John Henry, Christentum und 
Wissenschaft. Hrsg. u. eingeleitet von 
Heinrich F r i e s . Ubersetzt von Arnold 
D i e h m. Darmstadt, Gentner, 1957. Gr.-
8°, 20 und 67 S. - Ln. DM 12, —. 
P e i c h 1, Hermann, OSB (Herausgeber), 
Katholischer Glaube und Wissenschaft in Öster-
reich. Jahresberichte der Wiener Katho-
lischen Akademie. 1. Bd. (1945-1955). Wien, 
Herder, 1957. Gr.-8°, XV und 410 S. -
Kart. DM 26,—. 
P f a b, Josef, Kur%e Rubri^istik. Paderborn, 
Schöningh, 1958.10,5 : 16 cm, 182 S. - Ln. 
DM 8,40. 
v o n Rad, Gerhard, Theologie des Alten 
Testaments. Bd. I : Die Theologie der ge-
schichtlichen Überlieferungen Israels. Mün-
chen, Kaiser, 1957. Gr.-8°, 472 S. - Brosch. 
DM 21,— ; Ln. DM 24,—. 
80 Bnchbesp rec bittigen 
R a h n c r, Karl, Geist in Weif. Zur Meta-
physik der endlichen Erkenntnis bei Tho-
mas von Aquin. Zweite Auflage. Im Auf-
trag des Verfassers überarbeitet und ergänzt 
von Johannes B. M e t z. München, Kösel, 
1957! 8°, 414 S. - Ln. 29,50. 
R e d l i c h , Virgil, OSB (Herausgeber), 
Moralprobleme im Umbruch der Zeit. München, 
Hueber, 1957. 8°, VIII und 181 S. - Kart. 
DM 5,90. 
Russische Mystik. Eine Anthologie. Übertragen 
von Reinhold v. Wa l t e r . Begleitworte 
von Julius T y c i a k. Düsseldorf, Patmos, 
1957. 8°, 256 S. - Ln. DM 16,80. 
S c h a m o n i , Wilhelm, Glaubensbewußtsein 
und Kirchenentfremdung. Paderborn, Schö-
ningh, 1958. 8°, 135 S. - Kart. DM 6,80. 
S c h i 1 p p, Paul A. (Herausgeber), Karl 
Jaspers. Stuttgart, Kohlhammer, 1957. 8°, 
XII und 871 S. - Ln. DM 43,—. 
S c h l i e r , Heinrich, Der Brief an die Epheser. 
Ein Kommentar. Düsseldorf, Patmos, 1957. 
Gr.-8°, 315 S. - Ln. DM 34,50. 
S c h i l l i n g , Othmar, Das Heilige und Gute 
im Alten Testament. Mainz, Grünewald, 
1957. K1.-80, 54 S. - Kart. DM 2,50. 
S c h m i d t h ü s , Karlheinz, Von der Einheit 
der Welt. Das Programm Pius' XII. Frei-
burg, Herder, 1957. 11 : 18 cm, 186 S. -
Kart. DM 1,90. 
S c h n e i d e r , Rudolf, Seele und Sein. Onto-
logie bei Augustin und Aristoteles. Stutt-
gart, Kohlhammer, 1957. 8°, 235 S. - Kart. 
DM 18,—. 
S c h w a r z , Richard, Wissenschaft und Bil-
dung. Freiburg/München, Alber, 1957. 8°, 
VIII und 336 S. - Ln. DM 19,50. 
S e m m e l r o t h , Otto, SJ, Das geistliche 
Amt. Theologische Sinndeutung. Frankfurt 
a. M., Knecht, 1958. 8°, 336 S. - Ln. 
DM 12,80. 
S 1 o v o. Heft 6-8. Zbornik posvecen Josipu 
Vajsu prilikom 60-tc godisnjicc njegova 
dolaska u Hrvatsku. Zagreb, Staroslavenski 
institut, 1957. Gr.-8°, 422 S. und mehrere 
Abb. - Preis nicht mitgeteilt. 
S ö h n g e n, Gottlieb, Gesetz m^ Evangelium. 
Ihre analoge Einheit. Theologisch, philo-
sophisch, staatsbürgerlich. Freiburg/Mün-
chen, Alber, 1957. 8°, X und 136 S. - Ln. 
DM 7,80. 
Straub, Heinrich, Die Geistliche Gerichtsbar-
keit des Domdekans im alten Bistum Bamberg 
von den Anfängen bis %um Ende des 16. Jahr-
hunderts. Eine rechtsgcschichtliche Unter-
suchung (Münchener Theologische Stu-
dien. III : Kanonistische Abteilung, 9. 
Band.) München, Zink, 1957, Gr. 8°, 
XVI und 285 S. - Brosen. DM 24.-
T r i 11 i n g, Wolfgang, Christusgeheimnis — 
Glaubensgeheimnis. Eine Einführung in das 
Markus-Evangelium. Mainz, Grünewald, 
1957. KI.-8 0, 57 S. - Kart. DM 2,80. 
V o g e l , Gustav L., Tiefenpsychologie im 
Nächstenliebe. Mainz, Grunewald, 1957-
K1.-80, 72 S. - Kart. DM 3,20. 
V o l k , Hermann, Christus und Maria. Dog-
matische Grundlagen der Marianischen 
Frömmigkeit. 2., durchgesehene Auflage. 
Münster W., Aschendorff, 1958. 8°, 44 S. -
Kart. DM 2,40. 
V o l k , Hermann, Schöpfungsglaube und Enf 
wickiung. 2., durchgesehene Auflage. Mün-
ster W., Aschendorff, 1958. 8°, 24 S. - Kart-
DM 1,90. 
V r i e z e n , Th. C , Theologie des Alten Testa-
ments in Gründungen. Neukirchen, Erzie-
hungsverein, O.J./1956/. Gr.-8°, XII und 
343 S. - Brosch. DM 20,— ; Ln. DM 23,50. 
Wagner , Johannes, Eneuerung der Liturgie. 
(Akten des Ersten Internationalen Pastoral-
liturgischen Kongresses zu Assisi.) Trier, 
Paulinus, 1957. 8°, 362 S. - Ln. DM 14,80. 
Weber , Günther, Die Bildhaft igkeit der 
christlichen Verkündigung. Paderborn, Schö-
ningh, 1958. 11 : 19 cm, 104 S. - Kart. 
DM 3,80. 
Weisheit des Glaubens. (Sinnsprüche, handge-
zeichnet mit Miniaturen in Rot und Gold.) 
München, Ars sacra, 1957. 8 : 15,5 cm, 
52 S. - Jap. geb. DM 4,20. 
von W e i z s ä c k e r , Viktor - W y s s, 
Dieter, Zwischen Medizin und Philosophie. 
Göttingen, Vandenhoek & Ruprecht, 1957. 
8°, 300 S. — Kart. DM 13,80. 
Wellhauscn, J., Israelitische und jüdische 
Geschichte. Neunte Auflage. Berlin, W. de 
Gruyter & Co., 1958- 8°, 371 S. - Ln. DM 
19,80. 
Wil lmann, Otto, Didaktik alsBildnngslehre-
Nach ihren Beziehungen zur Sozial For-
schung und zur Geschichte der Bildung. 
Mit einer Einführung von Fr. X. E g -
gersdorf e r in Otto Willmanns Leben 
und Werk 1839-1920. Sechste, unverän-
derte Auflage. Freiburg-Wien, Herder, 
1957. Gr.-8°, X X X V I und 677 S. - Ln. 
DM 32,-. 
